KETERAMPILAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

MEMBUAT PROGRAM TAHUNAN DI SEKOLAH





Berdasarakan dari data yang penulis kumpulkan dilapangan serta
dilengkapi dengan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan
guru pendidikan agama Islam dalam membuat program tahunan dan program
semester di SMA Negeri 10 Pekanbaru dapat disimpulkan tergolong ke dalam
kategori tinggi dengan persentase 72,5%, hal ini terletak pada rentang 61-80%.
B. Saran
Sehubungan dengan baiknya keterampilan guru pendidikan agama Islam
dalam membuat program tahunan dan program semester, namun ada beberapa hal
yang perlu penulis sarankan, yakni :
1. Kepada guru pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Atas Negeri 10
Pekanbaru diharapkan agar lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat
program tahunan dan program semester.
2. Kepada Kepala Sekolah agar lebih meningkatkan pengawasannya dan memberi
arahan serta masukan tentang bagaimana cara terbaik kepada para guru-guru di
Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru pada khususnya guru pendidikan
agama Islam agar keterampilan dalam membuat program tahunan dan program
semester menjadi lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai
sesuai dengan perencaan yang telah dirumuskan.
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